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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como propósito determinar  estrategias de promoción y 
prevención para los  factores de riesgo psicosocial  más relevantes en el personal 
asistencial de la Clínica Urgencias la Merced. Se aplicó el instrumento para recolectar  
información y así identificar el perfil sociodemográfico de los trabajadores. Asimismo 
para valorar los riesgos psicosociales se desarrolló la Batería de instrumentos para 
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evaluación de factores de riesgo psicosocial elaborada y avalada por el Ministerio de 
Protección Social en el 2010 y con base a ello se elaboraron las estrategias de 
promoción y prevención. Esto permitió identificar las principales características 
representativas que condicionan la actividad laboral de la población y los riesgos 
psicosociales sobre los cuales se crearan estrategias de promoción y prevención 
mediante el desarrollo de campañas psicoeducativas. 
 
Palabras Clave: Riesgo psicosocial, perfil sociodemográfico, batería de 
instrumentos para evaluación de factores de riesgo psicosocial, centro de salud, 
personal asistencial. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to determine promotion and prevention 
strategies for the most relevant psychosocial risk factors in the care staff of the 
Urgencias la Merced Clinic. The instrument was applied to collect information and thus 
identify the socio-demographic profile of the workers. Likewise, in order to assess 
psychosocial risks, the Battery of instruments for the evaluation of psychosocial risk 
factors was developed and endorsed by the Ministry of Social Protection in 2010, and 
based on this, promotion and prevention strategies were developed. This allowed 
identifying the main representative characteristics that condition the work activity of the 
population and the psychosocial risks on which promotion and prevention strategies 
were created through the development of psychoeducational campaigns. 
 
Keywords: Psychosocial risk, socio-demographic profile, instrument battery for 
evaluation of psychosocial risk factors, clinic, care staff. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos años los riesgos psicosociales los cuales según la Organización 
Mundial de la Salud OMS (1998), son decisivos, tanto en relación con las causas y la 
prevención de las enfermedades como respecto a la promoción de la salud, ya que 
son los aspectos intralaborales, extralaborales y los factores individuales o 
características intrínsecas de cada trabajador, que en una interrelación dinámica, 
producen cargas de naturaleza psíquica y física, son aquellos factores que causan 
consecuencias negativas en la salud de los trabajadores y afectan negativamente a la 
organización, estos  se han convertido en una de los principales causas por las 
cuales  el desempeño y bienestar laboral se han visto afectado, ya que estos 
producen en el trabajador desmotivación, apatía, insatisfacción en el trabajo lo cual 
provoca que el individuo vaya perdiendo el interés por la tarea y la forma de 
realizarla, además de generar agresividad que le puede llevar a adoptar una postura 
de rechazo hacia las normas de seguridad implantadas, como una forma de mostrar 
su inconformidad hacia la organización. 
En Colombia, según los resultados de la II Encuesta Nacional de Condiciones 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2013, se demostró que los factores de riesgos 
psicosociales ocupan el segundo lugar de exposición, seguido de los de tipo 
ergonómico.  
También, se observa aumento del 43%, entre el 2009 y el 2012, de los 
trastornos mentales de origen laboral, principalmente, los eventos, como ansiedad y 
depresión (Ministerio de Trabajo, 2013). Los factores psicosociales según Mintzberg 
(1993) son condiciones del trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas. 
Son muy variados  y su clasificación depende de la orientación que se elija. 
Para Moreno (2011) los riesgos psicosociales  son situaciones laborales que 
tienen una alta posibilidad de dañar gravemente el bienestar de los trabajadores, 
tanto físico y social como mentalmente. Estos son riesgos reales, ya sea que se 
evidencien rápidamente o a mediano y largo plazo, y son tan determinantes como los 
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riesgos físicos, los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo que son los 
riesgos históricamente considerados en el trabajo. 
De la misma forma numerosos estudios, realizados a nivel mundial, según 
Naranjo (2009) indican el incremento a la exposición a riesgos psicosociales y al 
estrés, lo que evidencia el inconveniente presente en el ámbito laboral y ha motivado 
la inquietud y progreso de investigaciones, por diversos investigadores 
De acuerdo a Gómez y Moreno (2010) en organizaciones del sector salud, se 
ha confirmado que los trabajadores se hallan expuestos a factores psicosociales 
específicos, que consiguen desencadenar respuestas de estrés y condiciones 
provenidas como el síndrome de burnout, alteraciones psicológicas de diferente 
naturaleza, problemas cardiovasculares y osteomusculares. Estos estudios reafirman 
la condición de vulnerabilidad de esta población por diferentes aspectos como las 
jornadas y los turnos, la sobrecarga de trabajo y las demandas emocionales 
implicadas en la atención a personas enfermas, el contacto permanente con el 
sufrimiento, entre otras. 
En Colombia el resolución 2646 del 2008 tiene como finalidad instaurar el 
compromiso de la identificación, evaluación, prevención, intervención, y monitoreo 
continuo de la exposición de factores de riesgos psicosociales y la determinación de 
las patologías asociadas al estrés laboral.  
Los factores de riesgos psicosociales se deben implementar en todas las 
empresas tanto del sector público como el en privado, abarcando al empleado en 
todos los aspectos en general. Teniendo esto en cuenta resulta imperativo indagar los 
diferentes ámbitos a los que se enfrentan los trabajadores del sector salud, siendo 
este uno de los que mayor problemas y dificultades afronta en nuestro país, todo esto 
conlleva a que los trabajadores afronten  dificultades diarias que facilitan la aparición 
de factores que pueden afectar su salud mental, dentro de los factores más comunes 
podemos encontrar tales como tensión psíquica, desbalance esfuerzo recompensa, 
sintomatología depresiva, disminución de desempeño, trastornos digestivos, 
musculares y cardiovasculares, ausentismo y fatiga industrial. 
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La Clínica Urgencias La Merced es una entidad prestadora de servicios de salud 
de primer nivel en donde se ofrecen servicios de atención de urgencias ambulatorias, 
hospitalización, toma de muestras, laboratorio clínico e imagenologia, la cual cuenta 
con 30 trabajadores de los cuales 10 son del área administrativa y 20 son asistenciales; 
según los resultados de la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (2013) se evidencia que uno de los principales tipos de riesgos que 
prevalece es el riesgo psicosocial el cual puede repercutir sobre los mecanismos 
psíquicos y mentales provocando tensiones o estrés que luego pueden somatizarse; 
por lo anterior, es de gran importancia realizar la investigación necesaria para 
identificar los riesgos psicosociales más comunes logrando su intervención, ya que esto 
permitirá impedir futuros accidentes en la atención de pacientes y la disminución de la 
calidad del servicio. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para determinar los principales riesgos psicosociales que se presentan en 
Clínica Urgencias La Merced  se llevó a cabo la caracterización del perfil 
sociodemográfico de los trabajadores, ya que según la Resolución 2646 de 2008 este 
es un instrumento básico dentro del modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
constituye uno de los insumos primordiales tanto para indagar el riesgo psicosocial, 
como para elaborar el diagnóstico de salud en la empresa.  
Para realizar esta caracterización se utilizaron instrumentos de investigación, 
tales como la encuesta que nos permitió obtener datos numéricos y cuantitativos para 
el análisis de los datos más importantes de la población trabajadora. En esta encuesta 
se recolectaron datos como: 
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Figura 1 Dimensiones del perfil sociodemográfico 
 
La identificación y valoración de los riesgos psicosociales de los trabajadores, se 
realizó mediante la batería de riesgo psicosocial del ministerio de trabajo del 2010, la 
cual interviene en factores de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y del estrés, 
utilizando las siguientes dimensiones. 
  
Figura 2 Dimensiones de la batería de riesgo psicosocial. 
 
Teniendo estas dimensiones, se valoraron las respuestas obtenidas de la 
encuesta aplicada y se determinó el grado de riesgo en una escala de cinco niveles sin 
riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. De acuerdo a estos 
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resultados, se planearon las estrategias de promoción y prevención para intervenir las 
dimensiones que se ubican en nivel riesgo alto y muy alto. 
Por último, se destaca que la población estudiada en este Proyecto de 
Investigación fueron los empleados del área asistencial de la clínica urgencias la 
merced, tomando una muestra del 100% de los trabajadores de ambos sexos, que 
comprenden edades entre 21 y 38 años, los cuales trabajan con usuarios de consulta 
de urgencias. 
 
RESULTADOS 
 
Con el fin de definir las estrategias de promoción y prevención de los riesgos 
psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de clínica urgencias la 
merced, se obtuvieron los siguientes resultados teniendo en cuenta los objetivos 
planteados: 
 
1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
 
 
Figura 3 Grupo etarios, Fuente: propia 
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Figura 3. Se muestra los resultados de la encuesta de grupos etarios, género y 
antigüedad en el cargo, La variable (a) de grupos etarios que representa la población 
trabajadora, está conformada en un 10% de personas entre los 18 y 23 años, el 20% 
entre los 24 y 29 años, el 25% entre 36 y 38 años y por último el 45% entre 30 y 35 
años, la variable (b) de genero está conformada en un 80% por personal femenino y el 
20% es masculino y la variable (c) de antigüedad en el cargo, el 10% de la población 
tiene entre 1 a 5 años de antigüedad, el 45% tiene entre 5 a 10 años, el 30% entre 10 a 
15 años y el 15% tiene más de 15 años de antigüedad. 
Por lo tanto para el desarrollo de la encuesta, se contó con la participación de  
20 trabajadores de los cuales 16 son enfermeras y 4 médicos generales  de los cuales 
los resultados más relevantes obtenidos de la Caracterización del perfil 
sociodemográfico fueron representativas  las variables de la edad, género y antigüedad  
en el cargo. 
Villalobos (2004) considera que existen tres fuentes que dan origen a los 
factores de riesgo los cuales son en primer lugar las condiciones internas del trabajo el 
cual se puede interpretar como el conjunto de propiedades que caracterizan la 
situación del trabajo, como segundo se encuentra el individuo caracterizado por ser la 
suma de componentes tan biológicos, sociales como psicológicos, y por último se 
hallan las condiciones externas al trabajo, las cuales se observan en el entorno familiar, 
socioeconómico y político que rodean al individuo. 
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Dentro de las condiciones internas del trabajo podemos encontrar la monotonia, 
la cual según  Alfaro (2016) está presente en el trabajo cuando éste o las condiciones 
en las que se lleva a cabo asolan el desarrollo psíquico, personal y de interacción 
social del individuo, otra de las condiciones serian la antigüedad en el cargo y malas 
relaciones interpersonales, que en algunos casos repercuten en el binestar de la salud 
de un individuo, por lo tanto los trabajadores de la salud no estan excentos de dichos 
riesgos mencinados. 
 
2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
Para Valorar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los 
trabajadores del área de urgencias de la clínica urgencias la merced, entre  los niveles 
del estrés,  riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral. Se realizaron  los cuestionarios 
de la Batería de evaluación de riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección Social 
y la Universidad Javeriana, validada en Colombia (2010). Para el análisis de datos  de 
la batería psicosocial en relación al estrés se relaciona una gráfica donde se representa 
las características sintomáticas del estrés como su correspondiente clasificación de las 
preguntas. 
 
Figura 6 Síntomas fisiológicos/ problemas de salud, Fuente propia 
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Se evidencia en el cuestionario de la evaluación del estrés una relevancia con un 
riesgo medio en el personal, que presenta sintomatología como:  
Dolores de cabeza; Trastornos de sueño; Dificultad algunas veces para 
relacionarse con otras personas; Sensación de irritabilidad; Percepciones negativas; 
Carga laboral; Dificultad para concentrarse; Olvidos frecuentes y Sentimientos de 
frustración.  
 
Figura 7 Síntomas Comportamiento Social / Trastornos emocionales, Fuente propia 
 
El estrés según Robert Karasek (1979) va en función de las demandas 
psicológicas del trabajo y del nivel de control sobre ellas, cuando las cargas por 
demandas psicológicas, sociales y laborales superan la capacidad de respuesta de la 
persona, es donde se produce la afectación en la salud física y mental, dentro de las 
consecuencias más comunes generadas por el estrés podemos encontrar la ansiedad, 
depresión, insomnio, taticardia, cefaleas y aumento de la presión arterial. 
Lo anterior evidencia que según los resultados obtenidos en la encuesta de 
estrés laboral la población trabajadora de la clínica urgencias la merced S.A.S requiere 
una intervención que incluya los criterios de prevención, promoción y vigilancia de los 
factores identificados como más altos, con el objetivo de controlar y mitigar la 
exposición y los efectos en los trabajadores. 
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Factores psicosociales extralaborales. Los factores psicosociales extra 
laborales, según Soler (2016) abarcan los aspectos del entorno familiar, social y 
económico del trabajador. Además comprenden las condiciones del lugar de vivienda, 
que pueden influir en la salud y el bienestar de las personas, por ende estos factores 
son de gran importancia a la hora de analizar el riesgo psicosocial de los trabajadores, 
ya que aunque no se generan en el trabajo, estas pueden generar impacto negativo en 
el estado de ánimo del trabajador, lo que conlleva a que este sea más susceptible a la 
irritabilidad, lo que genera problemas en el lugar de trabajo. Dentro de estos factores 
podemos encontrar aspectos como el familiar, social y económico asi como también las 
condiciones del lugar de vivienda. 
 
 
Figura 8 Condiciones zona vivienda, Fuente propia 
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Figura 9 Vida fuera del trabajo, Fuente propia 
 
Según el cuestionario de factores psicosociales extralaborales se encuentra una 
gran fortaleza en los trabajadores del área de urgencias de la clínica urgencias la 
merced sobre las actividades realizadas fuera del trabajo, la cual se encuentra en bajo 
riesgo como se evidencia los resultados obtenidos en la aplicación de la batería, es 
decir, los médicos y enfermeras presentan facilidad para manejar las personas, 
familiares y la labor, como también logran distribuir el dinero de forma adecuada a sus 
necesidades. 
Según el resolución 2646 del 2008 los factores extralaborales guardan una 
relación con los aspectos psicosociales del trabajo, los cuales proceden de 
circunstancias familiares o de la vida personal, incluyendo su relación social, su 
alimentación y facilidades de traslado y vivienda, siendo todas estas características 
importantes al nivel del bienestar del ser humano. 
 
Factores psicosociales intralaborales. Los factores intralaborales se enfocan 
en las características propias de la organización y del trabajo que influyen en la salud y 
bienestar de los colaboradores , para el análisis de los resultados se representa de 
forma gráfica las particularidades de las condiciones que se encuentran los 
participantes, es decir la carga laboral, la jornada de trabajo, las condiciones 
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ambientales del trabajo, las decisiones, el trato que reciben los trabajadores por realizar 
su trabajo, ya que estos son factores que intervienen a la hora de generar estrés en los 
trabajadores de la salud que hoy en día realizan su labor, impactando así de una 
manera significativa en su calidad de vida.  
Según Jiménez, Caicedo, Joven & Pulido (2015) afirman que el cuestionario de 
factores de riesgo psicosocial intralaboral permite medir las características de trabajo 
de una organización, en este caso es pertinente en la población trabajadora su 
respectiva aplicación, considerando  que la profesión de enfermería y medico  se 
constituyen como unas de las más expuestas a los riesgos psicosociales, siendo una 
responsabilidad velar por la salud de sus pacientes. 
 
Tabla 1 Condiciones intralaborales 
DOMINIOS DIMENSION CONDICIONES INTRALABORALES 
                                                                                                                                                                                                                                                    
LIDERAZGO Y 
RELACIONES 
SOCIALES EN EL 
TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
Características de 
liderazgo 
Se evidencio que dentro del ámbito laboral  
hay buena comunicación entre todas la 
áreas, mostrando constante motivación a 
los empleados 
 
Relaciones sociales en 
el trabajo 
Se observó que hay un buen grupo de 
trabajo, son compañeritas, hay buena 
integración y se ayudan mucho entre ellos, 
no existe rivalidades. 
 
Retroalimentación del 
desempeño 
Se evidencia que no existe evaluación y 
retroalimentación constante para mejorar 
el desempeño laboral, solo se 
retroalimenta cuando se llama a descargo 
luego de presentarse algún inconveniente 
con los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Claridad de rol 
Se resalta que no hay funciones claras, los 
trabajadores no tienen  la capacidad de 
tomar decisiones en el trabajo, esto se 
evidencia sobre todo en al área de 
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CONTROL 
SOBRE EL 
TRABAJO 
enfermería. 
 
 
Capacitación 
Siempre hay capacitaciones de forma 
constantes en relación a la formación  
para fortalecer  habilidades y 
conocimientos  en bienestar del desarrollo 
de las actividades dentro del instituto por 
medio del área de calidad. 
 
 
Participación y manejo 
del cambio 
La clínica, se enfoca en que sus 
trabajadores reporten sus inconvenientes 
al área de talento humano la cual se 
encarga de dar solución a los problemas 
planteados por los trabajadores 
 
Oportunidades para el 
uso y el desarrollo de 
habilidades y 
conocimientos 
 
Estos no se evidencia en ninguno de los 
dos casos ya sea como enfermera o 
medico ya que la institución no les brinda 
la oportunidad de desarrollo que los 
trabajadores requieren. 
 
 
Control y autonomía 
sobre el trabajo 
Esto se demuestra a la hora en que los 
empleados pueden programar la cantidad 
de turnos que ellos requieran siempre y 
cuando las enfermeras no excedan el 
límite de 36 horas semanales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMANDAS DE 
 
 
Demandas ambientales 
y de esfuerzo físico 
Las condiciones ambientales de la 
institución represente un riesgo bajo a la 
exposición que tienen los médicos y 
enfermeras, por lo tanto el desarrollo de la 
jornadas laborales  no exige en la mayor 
parte del tiempo realizar esfuerzos físicos, 
el lugar está condicionado según las 
demandas que requieren las actividades 
teniendo equipos y herramientas y 
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TRABAJO comodidad. 
 
Exigencias de 
responsabilidades del 
cargo 
 
Entre las obligaciones en el desempeño 
del cargo es brindar un servicio de calidad 
y proteger la seguridad y salud de los 
pacientes. 
 
 
Demandas de carga 
mental 
Entre los procesos cognitivos que se 
realizan por la carga mental utilizada, es la 
que requiere la exigencia del trabajo como 
médicos y enfermeras en la institución, 
como es la concentración, el poder 
atender diferentes asuntos al mismo 
tiempo y ser detallista en las actividades 
que se realizan representados un nivel de 
riesgo medio en los colaboradores 
 
Demandas de la jornada 
de trabajo 
Se evidencia un riesgo bajo ya que las 
jornadas laborales de los trabajadores se 
encuentran entre los estándares 
requeridos, en el caso de enfermeras son 
6 horas diarias y el de los médicos 7 horas 
diarias.  
 
 
 
 
 
Recompensas 
derivadas de la 
pertenencia a la 
organización y del 
trabajo que se realiza 
La confianza de la institución hacia los 
trabajadores es muy alta, presentando 
estabilidad laboral, creando en los 
trabajadores sentidos de pertenencia por 
la institución. 
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RECOMPENSAS 
 
Reconocimiento y 
compensación 
La institución de salud entre las 
retribuciones que da a los trabajadores, 
mantiene la puntualidad en los pagos y el 
salario adecuado a la labor desempeñada, 
como también la institución tiene la 
seguridad y el bienestar que es 
fundamental para los médicos y 
enfermeras. 
 
Entre la amplia gama de trastornos producidos por los riesgos psicosociales se 
encuentran los de corto plazo como lo son la ansiedad, la depresión y los trastornos 
psicosomáticos, y entre los de largo plazo se encuentran el infarto agudo, ulceras de 
estómago o dolor de espalda, pero Cabe destacar que dentro de los riesgos 
psicosociales a evaluar se encuentra algunos tales como el estrés el cual según Robert 
Karasek (1977) considera que este va en función de las demandas psicológicas del 
trabajo y del nivel de control sobre ellas. 
Teniendo en cuenta los resultados de la batería de riesgo psicosocial aplicada a 
los trabajadores del área de urgencias de la clínica urgencias la merced, los síntomas 
de estrés que presentan los trabajadores son en un mayor porcentaje los fisiológicos 
como problemas de salud y los de comportamiento social/ Trastornos emocionales; 
aunque en una medida muy baja ya que dentro de la institución se presentan algunos 
factores tales como la satisfacción laboral la cual según Hackman y Oldham, (1976) 
existen ciertas características asociadas como los son la autonomía, el significado, la 
variedad, la estandarización y el feed-back que influyen en el rendimiento y la 
satisfacción de los empleados, otro seria el clima organizacional ya que para Sims y 
Lafollette (1975) este si es bien percibido por el trabajador puede causar 
comportamientos emergentes que a su vez pueden llevar a mejorar la satisfacción 
laboral. 
Con respecto a los factores extralaborales, los trabajadores no muestran 
evidencia de alto riesgo, ya que viven en sitios cómodos y la relación con sus familias 
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es buena; y por último, el factor intralaboral  el cual es el conjunto de las características 
propias del trabajo que logran tener una influencia significativa  positiva o negativa en el 
bienestar físico, mental y social del trabajador. 
Los factores psicosociales asociados al trabajo son complejos y difíciles de 
interpretar, ya que representan el aglomerado de las percepciones y experiencias del 
trabajador y comprenden muchos aspectos, además que los diferentes síntomas que 
llegan a producir se asemejan al síndrome de Bornout el cual es el desgaste 
profesional que afectan a los trabajadores ya que es un estado de agotamiento físico, 
emocional o mental que tiene repercusiones en la autoestima, y está identificado por un 
proceso en el cual las personas pierden interés en sus trabajos, según la encuesta 
realizada los trabajadores de la clínica urgencia la merced están con un alto porcentaje 
de probabilidad a ser afectados por el estrés laboral, creando la necesidad de intervenir 
con estrategias de promoción y prevención a los trabajadores, para disminuir la 
exposición a este. 
 
Estrategias de promoción y prevención. Asimismo, para establecer las 
acciones dirigidas a la prevención y promoción de los riesgos psicosociales en la clínica 
urgencias las merced S.A.S, se tiene en cuenta que en Colombia el resolución 2646 del 
2008 tiene como finalidad instaurar el compromiso de la identificación, evaluación, 
prevención, intervención, y monitoreo continuo de la exposición de factores de riesgos 
psicosociales y la determinación de las patologías asociadas al estrés laboral. Estas 
baterías de riesgos psicosociales se deben implementar en todas las empresas tanto 
del sector público como el en privado, abarcando al empleado en todos los aspectos en 
general. Teniendo esto en cuenta que resulta imperativo indagar los diferentes ámbitos 
a los que se enfrentan los trabajadores del sector salud, siendo este uno de los que 
mayor problemas y dificultades afronta en nuestro país, a través de la aplicación de 
estas baterías podemos diferir que las estrategias que más favorecen a los empleados 
de la clínica urgencias la merced son las siguientes:   
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Tabla 2 Estrategias de promoción y prevención 
 
 
Estrategia 1 
Creación de un ambiente y entornos saludables, que permita la 
construcción y adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y 
comportamientos, que mejore en los trabajadores la forma de 
relacionarse con su entorno , para prevenir riesgos que puedan afectar la 
salud física y emocional , para el cuidado y protección de sí mismos, de 
los demás y el medio ambiente 
 
 
Estrategia 2 
La implementación  y ejecución de pausas activas dentro del horario 
laboral, con el fin de aliviar la fatiga física y mental durante breves 
espacios de tiempo en su jornada de trabajo, con el objetivo de recuperar 
energías y prevenir el estrés laboral. 
 
 
Estrategia 3 
Realizar capacitaciones psicoeducativas enfocadas al desarrollo de 
aptitudes personales, con el objetivo de crear acciones innovadoras que 
les permite a los trabajadores fomentar la participación activa en pro de 
mejorar su calidad laboral 
 
 
Estrategia 4 
Crear un comité de convivencia laboral para abrir espacios de 
esparcimiento orientados a fortalecer la comunicación y convivencia para 
un mejor clima laboral. 
 
Al realizar este estudio podemos afirmar que los trabajadores del área de 
urgencias de la clínica urgencias la merced están expuesto a factores de riesgo 
psicosociales significativas debido a la exigencia mental de sus actividades propias del 
trabajo lo que es una muestra evidente de la necesidad de fortalecer y ampliar los 
estudios en estos ámbitos, cabe destacar que según Romero, Beleño, Ucros, 
Echeverría y Lasprilla (2016)  los diferentes estudios realizados en el ámbito de 
seguridad y salud en el trabajo enfocados a los riesgos psicosociales generan un 
llamado de atención, frente a las orientaciones ministeriales sobre los problemas 
epidemiológicos derivados de tales resultados, a partir de los cuales la entidad 
consigue orientar su gestión con la intervención pertinente, para resolver las 
situaciones emergentes y recrear un clima laboral y de convivencia armónica para 
todos. 
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Estos resultados también se evidencian en el estudio realizado por Gómez,  
Rodríguez, Ordosgoitia, Rojas y Severiche (2016), en donde se utilizó la batería de 
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial diseñada por el 
Ministerio de la Protección Social de Colombia. Resultados arrojaron que los 
trabajadores siempre tienen buena relación y apoyo de sus compañeros y consideran 
que no tienen control sobre el tiempo y cantidad de trabajo que realizan. En nuestro 
caso los resultados son similares a este estudio ya que en cuanto a condiciones 
intralaborales los trabajadores del área de urgencias, poseen un buen ambiente laboral. 
En cuanto a la evaluación del riesgo al estrés laboral el cual es el conjunto de 
respuestas fisiológicas, emocionales y cognoscitivas, que se derivan del proceso de 
adaptación en cuanto a las demandas que provienen de las condiciones de trabajo ante 
las cuales las personas perciben que sus capacidades de afrontamiento son 
insuficientes. Estos lo podemos corroborar por el estudio realizado por Sarsosa y 
Charria (2017) en el cual identifico niveles de estrés alto en el personal de cuatro 
entidades del sector salud en la ciudad de Cali, Colombia, en este estudio 
prevalecieron síntomas fisiológicos tales como dolor de cuello y espalda, y percepción 
de sobre carga de trabajo, cansancio, o desgano, lo que fortaleza nuestros resultados 
los cuales arrojaron que los trabajadores encuestados poseían sintomatología como 
dolores de cabeza, trastornos de sueño, dificultad algunas veces para relacionarse con 
otras personas, sensación de irritabilidad, percepciones negativas, carga laboral, 
dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes y sentimientos de frustración.  
En cuanto a las estrategias de promoción y prevención que se eligieron, están 
según Andrade y Gómez (2008) deben estar enfocadas en garantizar una seguridad 
total en el trabajo y la compatibilidad del ambiente laboral con las capacidades de cada 
trabajador, todo esto en pro de un agradable clima laboral el cual a subes debe ser la 
prioridad del área de gerencia de las empresas ya que según Camacho y Mayorga 
(2017) las empresas pueden influir de manera directa en la generación de un mal clima 
organizacional. Aspectos tales como las condiciones de trabajo precarias, líderes 
autoritarios o políticas internas inadecuadas, pueden conllevar en conflictos entre los 
mismos trabajadores o la afectación en su salud.  Por ende es muy importante resaltar 
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la importancia que conlleva minimizar el impacto generado por el estrés en los 
trabajadores del área asistencial, al igual que menciona Arenas y Andrade (2013) que 
especialmente los profesionales sanitarios o trabajadores asistenciales, están 
expuestos a una presión psicológica superior dada la responsabilidad que conlleva 
estar a cargo de una vida humana, afrontar la incertidumbre, estar en permanente 
contacto con el sufrimiento y las posibilidades de muerte en los pacientes o transmitir 
malas noticias a los familiares. 
 
CONCLUSIONES  
 
Se lograr la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a todo el personal de 
urgencias la merced S.A.S, por la cual se destaca que el estrés es la principal amenaza 
a la que se enfrentan los trabajadores de dicha institución, ya que a pesar de que el 
ambiente laborar no es precario, el sobre esfuerzo mental y físico que requieren para 
ejecutar sus labores  es muy alto, esto también nos hace recalcar que dentro de la 
institución existe un área de calidad la cual viene enfocada en mejorar todos los 
ámbitos dentro de la institución como lo son el ambiente laboral, los servicios de 
calidad, la convivencia, entre otros, lo cual género que los resultados del estudio en 
cuanto a los factores de riesgos psicosocial y su impacto no fueran tan alto, como se 
presentan en instituciones que no poseen un área de calidad. 
Cabe destacar que aunque los resultados obtenidos por la batería de riesgo 
psicosocial, evidencio que las enfermeras y médicos de la institución no poseen alto 
impactos por los riesgos psicosociales que se presentan en sus instalaciones, esto no 
conlleva a descuidar esa parte tan importante ya que vivimos en una sociedad en 
constante cambio, a la cual los trabajadores no solo están expuestos a los aspectos 
intralaborales sino que también juegan un papel muy importante los extralaborales que 
son los más volubles al cambio en esta sociedad.   
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